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 Produksi “Camellia” Sabun Padat Ekstrak Teh Hijau (Camellia Sinensis) 
𝐘𝐮𝐧𝐢 𝐀𝐠𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝟏 
H3514053 
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RINGKASAN 
Camellia soap merupakan inovasi sabun padat herbal dengan bahan baku 
alami dan penambahan ekstrak teh hijau (Camelia sinensis). Senyawa katekin 
merupakan senyawa yang paling penting pada daun teh, yang berfungsi sebagai 
antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Proses produksi sabun Camellia 
dimulai dari persiapan alat dan bahan, penimbangan bahan baku, pencampuran 
larutan alkali dan minyak, mixing, pencetakan, curing, dan pengemasan dengan 
plastic wrap setelah itu dimasukkan kedalam kemasan karton ukuran 6x6cm 
dengan berat sabun 60 gram. Produksi sabun Camellia sebanyak 25 kotak dengan 
harga jual produk perkotak Rp.15.000,00 dengan keuntungan tiap kotak 
Rp.4.509,00 dan memperoleh penerimaan sebesar Rp.375.000,00. Pemasaran 
dilakukan dengan menggunakan media sosial (Line, Whatsapp, Facebook, BBM, 
Instagram) ,akun jual beli online (Carousell, Shopee, Buka Lapal) promosi secara 
langsung dan dari mulut ke mulut. Berdasarkan analisis kelayakan usaha diperoleh 
BEP produksi sebanyak 2 sehingga apabila penjualan mencapai 2 kotak maka 
telah mencapai titik impas dimana tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. 
Nilai R/C Ratio diperoleh 1,42 dan nilai B/C Ratio diperoleh 0,42 yang berarti 
usaha tersebut layak dijalankan dan mendapatkan keuntungan. 
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